第10回全国こころのケアチーム連絡協議会に参加して by 藤森 和美
















平成 27 年 8 月 27 日木曜日、大分県別府市で「第 10 回全国こころのケアチーム連絡協議会」の業務
連絡会議が開催された。この会は、平成 18 年度から平成 26 年度までは「全国 CRT 連絡協議会」と
















うになった。さらに京都府教育委員会も教育委員会を中心とした CCST（ Combined Crisis Support 
Team）というタイプの緊急支援チームを発足し活動している。表１に、各 CRT の発足の歴史を示した。

































2005.06.10 ～ 13 山口県CRT第８回出動（高校爆発物事件）
2005.06.16 長崎県CRT第１回出動（試行）





2006.08.29 ～ 10.01 山口県CRT第９回出動（高専学生殺害）
2007.08.23 和歌山県CRT正式スタート
2007.08.24 ～ 25 第２回全国CRT連絡協議会（和歌山県）
2007.12.05 ～ 06 和歌山県CRT第１回出動
2008.06.19,20,22 和歌山県CRT第３回出動 (初の全国連合チーム )





2009.08.21 ～ 22 第４回全国CRT連絡協議会（山口県）
2009.09.01 石川県CRT正式スタート
2010.08.08 ～ 09 第５回全国CRT連絡協議会（大分県）
2011.07 大分県CRT出動 (バス事故 )
2011.08.29 ～ 30 第６回全国CRT連絡協議会（石川県）
2012.08.30 ～ 31 第７回全国CRT連絡協議会（京都府）
表１．全国 CRT 年表（山口県 CRT、2015 )
表２．学校 CRT 派遣実績（回） 2003 年 8 月～ 2014 年 12 月　（山口県 CRT、2015）
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 計
山口県 2 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 12
長崎県 - - 5 2 2 0 0 0 0 1 10
静岡県 - - 1 3 2 3 6 0 0 0 0 0 15
和歌山県 - - - - 1 3 2 0 0 0 0 0 6
大分県 - - - - - - 2 0 1 0 2 0 5
石川県 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
計 2 4 8 6 6 8 10 0 1 0 2 1 48
２．災害派遣精神医療チーム
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